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1A. Ruang Lingkup
1. Lingkup Keilmuan
Penelitian  ini  termasuk  dalam  ruang  lingkup  Ilmu  Kesehatan 
Masyarakat  yang  berhubungan  dengan  kajian  Kesehatan  Ibu 
dan Anak, serta manejemen mutu.
2. Lingkup Sasaran
Penelitian  ini  ditujukan  pada  Ibu  hamil  yang  berkunjung  ke 
Puskesmas Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Lingkup masalah
Masalah  dibatasi  pada  pengaruh  persepsi  ibu  hamil  tentang 
mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan terhadap kepuasan ibu 
hamil di Puskesmas Bula
4. Lingkup Lokasi
Lokasi  penelitian  ini  adalah  unit  Kesehatan  Ibu  dan  Anak 
Puskesmas Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Lingkup waktu
Pelaksanaan  penelitian  akan  dilakukan  pada  bulan  Agustus 
sampai dengan September 2010.
2B. Keaslian penelitian
       Secara rinci terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti 
disajikan pada tabel 1.1 berikut :
                                           Tabel 1.1
             Perbandingan penelitian ini dengan beberapa penelitian
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